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Tredie 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Følgende nye Gravstedslegater ere tilkomne: 
Konsistorium har ved Skrivelse af 19de September 1896 tilladt, at 
Kirken mod Indbetaling af en Kapital paa 600 Kr. overtog Vedligeholdelsen 
af afdøde Enkefru Frederikke Mørck, født Starups Gravsted paa Assistents 
Kirkegaard Afdeling Litr. L. Nr. 272, gi. Betegnelse Helligaands Sogn Litr. 
Y, Blændingen Nr. 11 — indhegnet med et støbt Jerngelænder paa en 
Granitsokkel, en Marmorplade indsat i Muren og paa Gravstedet en Marmor­
plade samt en Jernbænk med Træsæde — indtil den Tid, for hvilket Grav­
stedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te December 1980. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til dette som til 
alle Legatgravsteders Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fast­
satte almindelige Regler, jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at 
holde Gravstedet i ordentlig og anstændig Stand, med fornøde Reparation 
og Maling (ikke Opforgyldning af Bogstaver) men uden nogen Fornyelse 
af Ligsten, Monument eller Rækværk, samt med Pasning af Træplantning 
og Buske, heri dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter. 
Ligeledes bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 21de September 1896, 
at Kirken mod en Indbetaling af 200 Kr. overtog Vedligeholdelsen af afdøde 
Frøken Ane Cecilie Uldums Gravsted paa Assistents Kirkegaard Afdeling 
Litr. M. Nr. 686, gi. Betegnelse Frue Sogn Litr. R. Nr. 22 — indhegnet 
af en Gravkarm med 25 Bogstaver og paa Gravstedet en Marmorplade med 
130 Bogstaver samt en Træbænk — indtil den Tid, for hvilken Gravstedet 
er erhvervet, udløber, nemlig den Slte December 1916. 
— Tømmermester H. H. Kai/ser, der var borgerlig Værge for Frue Kirke, 
afgik den 10de Oktober 1895 ved Døden; i hans Sted valgte Kjøbenhavns 
Borgerrepræsentation under 17de November 1895 Arkitekt, Murmester H. N. 
Fussing, R. af Dbg. 
-— Ved Skrivelse af 7de December 1895 tilstillede Kirkeinspektionen Kon­
sistorium en Skrivelse fra Professor Vilh. Petersen, hvori denne udtalte Ønsket 
om at fratræde fra 1ste Januar 1896 som bygningskyndig Konsulent ved 
Kirken. Inspektionen bemærkede, at den ikke foreløbig ansaa det tor nød­
vendigt, at der ansattes nogen anden Konsulent i Professor Petersens Sted, 
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da den nys beskikkede borgerlige Værge, Arkitekt Fussing havde erklæret 
sig villig til at overtage Tilsynet. I Henhold til Inspektionens Indstilling 
bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 21de Januar 1896, at der af Inspek­
tionen maatte anvendes et Beløb af indtil 200 Kr. aarlig til den fornødne 
Bistand ved Tilsynet, som den borgerlige Værge maatte behøve. 
— Kantor ved Kirken, Sanginspektør V. A. H. Sanne afgik den 22de 
Juli 1896 ved Døden. 
— Efter Kirkeinspektionens Indstilling bemyndigede Konsistorium ved 
Skrivelse af 22de Oktober 1896 Inspektionen til at udbetale til Kantor 
Sannes Enke den Del af Kantoratets Embedsindtægter i Vakancen — indtil 
en ny Besættelse af Embedet fandt Sted —, der udredes af Kirken, med 
Fradrag af hvad der blev at udrede til Vikarius. 
— Kirke- og Undervisningsministeriet bifaldt ved Skrivelse af 3die 
November s. A.. efter Kirkeinspektionens og Konsistoriums Indstillinger, at 
Kantor Sannes Enke, Eliza, født Rømer erholdt en aarlig Understøttelse 
paa 150 Kr. af Frue Kirkes Kasse. 
— Kjøbenhavns Magistrat udnævnte under 14de Oktober s. A. Ernst 
Hansen til Kantor ved Kirken. 
